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· · .. ·23'6 ,h~em~ .Patbray _ · .. . . 
.ProvidencE1. ·Rhode Island 029015 
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·. Dear· Mrs. ·ReeV:es·: ·" . '.:·= 
• L .-, • • • • • '- .. r~ ... •' :'~ ' • • • 
-.. -~. ' 
·-· . . . 
, "__ .. · sm.J.~y::,crat'f .!l-as~. tol.d.:.me ~f your recent ·call i~. : . :·.-:· . 
. · rega~ to .:the· proposed .:~vision of stan<Jaris·. ·by· t~ -Office ._ 
. : ·of Pe~~nnel Management· f~r librarlans in th~· fe~eral $ystem._ · 
... .· _ 1~ thls j-eg.ard· I .. ha~ joiJied ·with.-~- nUiaber of -.mY.: ·. 
· .. ·coll§Jag~s iJi sending a let't&r fp!_Mr. Donlld ~vine,-: the -· .. 
· ~ .·Dire~t"or.·of· OPM,- asking that the period .for· c~t- on· the · 
.. _ propose~ changes· he extended. -- _This woult:\. gi*e concerned . 
'llembers of the. library community the ch~ge they deserve·. to 
· revie11 · .t~e· stJmdarcls ·in the ·. ~umnt dTaf~ ~ · 
~- ·. "A coi,. of ou'l" ·:ietter ;to -~.:_Devine i~ enclose-d. for . · 
· ··:.your -~inf;ormaticm.·. · · . __ · · 
~..,_.r, 
I . vel'Y mush ap}wectate ~owing of your· concern on . thi.s ' _· ·."-
. 'issue· and· hope :you will let me Jcnow,when l can.be of assistance·--.·· .. 
in- the. future.'· ·· · 
. ·' 
. · .. Wit'1: wan.i resards ... · . ·· ." 
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